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El interés de una publicación que aborda la historia de un lugar y de sus gentes es indis-
cutible, pero adquiere mayor valor si cabe, cuando se trata de los resultados de una investiga-
ción de arqueología de campo, ya que se convierte en la fuente de información por excelencia.
A través de los distintos capitulos de la obra sobre el yacimiento de Atxa, se nos pre-
senta la personalidad del lugar y los avatares históricos de su entorno, se describe la estra-
tegia y el proceso de excavación aplicados, así como el sistema registro y se presenta una
exhaustiva relación de materiales y su estudio, llevado a cabo por distintos especialistas.
Este último apartado constituye el cuerpo capital de la obra. En él se recogen los restos
objetuales y constructivos y se exponen las conclusiones parciales obtenidas a partir de ellos.
Aparece articulado en dos partes que se corresponden con las dos fases de ocupación del
lugar. La primera dedicada a la Segunda Edad del Hierro (Nivel A1), donde se trata la vida del
poblado creado en el S. IV a.C. hasta su destrucción por un incendio, que motiva el abandono
de la colina de Atxa durante varios siglos. La segunda parte destinada a la etapa romana (Nivel
A2), ultimo tercio del siglo I d.C., nos da a conocer un campamento temporal construido por un
destacamento militar romano que se ajusta a las pautas culturales de sus fundadores.
El estudio antropológico, de macrofauna y polenes, dispuestos en capítulos indepen-
dientes, colaboran en la reconstrucción de la historia de Atxa.
A lo largo del volumen y en un cuadernillo adjunto tenemos un importante aparato gráfi-
co. Fotografías en las que echamos de menos el color, dibujos de objetos en los que primo-
rosamente se han señalado los detalles para reconocer tipos y decoraciones, tablas
recopilatorias de formas y de punzones decorativos, diagramas circulares y de barras verti-
cales que señalan intensidades y proporciones. Así como variadas planimetrías: en unas se
representan las estructuras arquitectónicas localizadas con precisión de detalles; en otras
se combinan estos datos con las cuadrículas que compartimentan la superficie excavada y
se sitúan en ellas con exactitud los restos recuperados, posibilitando la definición de áreas
de concentración y dispersión en superficie y, en definitiva, de los usos del espacio; y por
último, sugerentes reconstrucciones de edificios y recreaciones de ambiente. La coordina-
ción de datos obtenidos a través de un minucioso método aplicado en el trabajo de campo,
su sistemático registro y los detallados estudios realizados por especialistas en las distintas
disciplinas han posibilitado una fundada reconstrucción de la vida de los pobladores de la
colina de Atxa, que llega hasta nosotros a través de esta magnífica publicación.
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